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УО «ГГУ им. Ф Скорины» 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ОРГАНОМ, 
РЕГИСТРИРУЮЩИМ АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который 
заключается на условиях, предусмотренных Кодексом о браке и семье 
Республики Беларусь, направлен на создание семьи и порождает для сторон 
взаимные права и обязанности. Прекращение брака означает утрату 
взаимных прав и обязанностей, возникших между супругами в связи с его 
заключением. 
Ранее брак считался расторгнутым лишь с момента регистрации развода 
в органах, регистрирующих акты гражданского состояния на основании 
 судебного решения. Если же супруги после судебного порядка 
расторжения брака не обращались в органы, регистрирующие акты 
гражданского состояния, их брак продолжал существовать. Регистрация 
расторжения брака производилась независимо от срока, истёкшего после 
вступления в силу решения суда, что вносило неопределённость в 
семейные отношения супругов, брак которых фактически был расторгнут. 
В частности, дети, рождённые или зачатые в это время, считались 
рождёнными в браке. 
Позже, с изменением законодательства, прекращение брака стало 
совпадать с днём вступления в силу решения суда о его расторжении. И 
брак расторгался только судом, в общем и особом порядке. Органы загса 
утеряли полномочия по расторжению брака. Это стало повышать авторитет 
решения суда по бракоразводным делам и ответственность супругов за 
судьбу брака. 
На сегодняшний день в законе указан исчерпывающий перечень 
оснований прекращения брака. Ими являются смерть или объявление в 
судебном порядке умершим одного из супругов, а при жизни супругов - 
вследствие расторжения брака, по совместному заявлению обоих супругов 
брак может быть расторгнут органом, регистрирующим акты гражданского 
состояния, в соответствии со статьей 351 Кодекса о браке и семье 
Республики Беларусь (в этом случае брак считается прекращенным со дня 
регистрации расторжения брака), по заявлению одного из супругов брак 
может быть расторгнут судом в соответствии со статьями 36 и 37 Кодекса о 
браке и семье Республики Беларусь (в этом случае брак считается 
прекращенным со дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении брака). И браки, расторгнутые по решениям судов, 
вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 года, считаются 
прекращенными со дня регистрации их расторжения. 
Таким образом, законом предусмотрен судебный и внесудебный 
порядок расторжения брака. 
Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского 
состояния, производится по совместному заявлению обоих супругов по их 
взаимному согласию. В случае если они не имеют общих 
несовершеннолетних детей и спора об имуществе. В этом случае 
расторжение брака производится по истечении одного месяца со дня 
подачи совместного заявления о расторжении брака.  
По законодательству Украины внесудебный порядок расторжения брака 
возможен лишь в случае, если ни один из супругов не возражает против его 
расторжения и если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей. 
С целью расторжения брака супруги обращаются с совместным заявлением 
в орган регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по месту 
проживания супругов или одного из них.  По истечении одного месяца со 
 дня подачи заявления государственный орган РАГС выносит 
постановление о расторжении брака, если оно не было отозвано. При этом 
наличие имущественного спора между супругами не является 
препятствием для расторжения брака. Также независимо от наличия между 
супругами имущественного спора в органах РАГС осуществляется 
расторжение брака по заявлению одного из супругов, если другой признан 
безвестно отсутствующим или недееспособным.  
Имущественные и иные споры между супругами, которые возникли из 
брака и остались неурегулированными на момент его расторжения, могут 
быть рассмотрены судами общей юрисдикции в порядке искового 
производства по исковому заявлению, поданному одним из супругов. 
По российскому законодательству расторжение брака производится в 
органах записи актов гражданского состояния, если есть согласие на 
расторжение брака обоих супругов и если супруги не имеют общих 
несовершеннолетних детей. Также в органах записи актов гражданского 
состояния производится расторжение брака по заявлению одного из 
супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим, 
признан судом недееспособным или осуждён за совершение преступления 
к лишению свободы на срок свыше трёх лет. Расторжение брака и выдача 
свидетельства о расторжении брака производится органом записи актов 
гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о 
расторжении брака.  
При возникновении споров о разделе общего имущества супругов, 
выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного 
супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из 
которых признан судом недееспособным или осуждении за совершение 
преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет, 
рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в 
органах записи актов гражданского состояния. 
Из выше изложенного мы видим, что законодательство Республики 
Беларусь отличается от законодательства России и Украины. В Кодексе о 
браке и семье Республики Беларусь указано три условия, на основании 
которых расторжение брака может осуществляться органом 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Такими 
условиями являются: взаимное согласие супругов на расторжение брака, у 
супругов не должно быть общих несовершеннолетних детей и не должно 
быть спора об имуществе.  
В Семейном кодексе России и Украины указаны только два условия, на 
основании которых расторжение брака может осуществляться органом 
государственной регистрации актов гражданского состояния. При условии 
взаимного согласия супругов на расторжение брака и при условии, что 
 супруги не имеют общих несовершеннолетних детей. Споры о разделе 
общего имущества супругов рассматриваются в судебном порядке 
независимо от расторжения брака в органах государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
На наш взгляд, можно отметить некоторые преимущества в белорусском 
законодательстве, нежели российском и украинском. Так как оно 
предусматривает упрощённую процедуру развода для граждан Республики 
Беларусь. На Украине и в России граждане при взаимном согласии на 
расторжение брака и не имеющие общих несовершеннолетних детей, но 
имеющие спор о разделе общего имущества должны обращаться в орган 
государственной регистрации актов гражданского состояния для 
расторжения брака и в суд для рассмотрения споров, возникающих между 
супругами при расторжении брака в органах записи актов гражданского 
состояния. А в Республике Беларусь при наличие имущественного спора 
суд осуществляет и расторжение брака и рассматривает имущественный 
спор, возникший между супругами. 
Ещё один момент, который подтверждает преимущество 
законодательства Республики Беларусь. Согласно ст.37 КоБС Республики 
Беларусь без предоставления срока на примирение брак расторгается судом 
по заявлению одного из супругов, если другой супруг: признан в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующим; признан в 
установленном законом порядке недееспособным; осужден за совершение 
преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет. А в России и 
на Украине брак расторгается органами записи актов гражданского 
состояния по заявлению одного из супругов независимо от наличия у 
супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг: признан 
судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осуждён 
за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет (в 
Семейном кодексе Украины пункт 3 части первой ст.107 исключен на 
основании Закона № 2398-VI от 01.07.2010). Т.е. суд должен признать 
супруга безвестно отсутствующим или недееспособным, а за расторжением 
брака обращаться в органы записи актов гражданского состояния. 
Таким образом, процедура расторжение брака в Республике Беларусь 
более совершенна, чем в России и на Украине. Осуществляется только 
соответствующими государственными органами: органам государственной 
регистрации актов гражданского состояния или судом в случаях, прямо 
предусмотренных законодательством. Т.е. процедура расторжения брака 
поставлена под контроль государства.  
 
